










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A Study of Nakajima Atsushi’s “Shimoda no onna”:
The Laughing “Women” in the Novel
Aya KATO
 This paper discusses about Nakajima Atsushi’s “Shimoda no onna” that were 
included in “Kouyukaizasshi”. This novel was published on November of 1927 as 
the early stages of Nakajima Atsushi’s creative work.
 In this paper, I consider “Women” and “Laugh” in the novel by referring 
articles of  Nakajima’s novels written at the same time, some popular documents, 
“Toujin Okichi” that was popular among people in those days, Nagai Kafu’s 
“Chijiregami”, Kawabata Yasunari’s “Izu no odoriko”, Tatsuzawa tsuyoshi’s 
writing [Tatsuzawa was professor of Dai-ichi High School. ] and so on.
 In conclusion, I emphasize that Nakajima fumbled a view-point person “I” 
and his standing position in this novel, and acquired his original position beyond 
the women’s laugh in this novel that lead to his later year works.
